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1 .  E l  C o m it é  d e  C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  c e l e b r ó  
s u  d é c im o  p e r i o d o  d e  s e s io n e s  e n  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  d e l  2 8  a l  3 0  d e  
m a y o  d e  1 9 7 5 .  D u r a n t e  d i c h a  r e u n i ó n  s e  a p r o b a r o n  1 9  r e s o l u c i o n e s  s o b r e  
d i v e r s o s  t e r n a s ,—^ y  e n t r e  e l l a s  l a  1 6 4  ( X / C C E ) ,  q u e  e s t a b l e c e  u n a  C o m is ió n  
í n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  e l  C u m p l im ie n t o  d e  l a s  D e c i s i o n e s  d e l  C C E . D ic h a  
C o m is ió n  - - q u e  a c t ú a  com o G r u p o  d e  T r a b a j o  d e l  C o m i t é ,  b a j o  l a  c o o r d i n a c i ó n  
d e  l a  s u b s e d e  d e  l a  C EPA L e n  M é x i c o ,  e n  s u  c a l i d a d  d e  S e c r e t a r i a  d e l  C C E - - ,  
q u e d ó  i n t e g r a d a  p o r  l a s  m á x im a s  a u t o r i d a d e s  d e  l a  S IE G A , e l  B C IE ,  e l  IC A P ,  
e l  IN C A P , l a  S e c r e t a r i a  E j e c u t i v a  d e l  CMGA y e l  I C A I T I ,  y  t i e n e  l a s  r e s ­
p o n s a b i l i d a d e s  s i g u i e n t e s :  a )  f o r m u l a r  s u g e r e n c i a s  c o n c r e t a s  a  l o s  g o b i e r ­
n o s  m ie m b ro s  s o b r e  l a  o p o r t u n a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  q u e  s e  r e q u i e r e n  
p a r a  e l  c u m p l im ie n t o  e f e c t i v o  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  p o r  e l  C C E;
b )  c o o r d i n a r  l a s  t a r e a s  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  d i c h a s  r e s o l u c i o n e s ,  d e b e n  r e a ­
l i z a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e g i o n a l e s ,  y  c )  p r e s e n t a r  a l  CCE in f o r m e s  p e r i ó ­
d i c o s  s o b r e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o g ra m a  p a r a  r e a c t i v a r  a  c o r t o  p l a z o  l a  i n t e ­
g r a c i ó n  e n  C e n t r o a m é r i e a .  L a s  p r i m e r a s  d o s  r e u n i o n e s  f o r m a l e s  d e  d ic h a  
C o m is ió n  - - l a  c u a l  t a m b ié n  s e  h a  r e u n i d o  e n  v a r i a s  o c a s io n e s  e n  fo r m a  i n f o r ­
m a l  p a r a  i n t e r c a m b i a r  i n f o r m a c i ó n - -  s e  c e l e b r a r o n  e n  G u a t e m a la  e l  1 1  d e
2 /  3 /
j u l i o  d e  1 9 7 5 , — y  e n  S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  e l  1?  d e  o c t u b r e  d e  1 9 7 5 , —
r e s p e c t i v a m e n t e .
2 .  A s i s t e n c i a  y  t e m a r i o
2 .  L a  t e r c e r a  r e u n i ó n  d e  l a  C o m is ió n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  e l  C u m p l i ­
m ie n t o  d e  l a s  D e c i s i o n e s  d e l  CCE s e  c e l e b r ó  e n  d o s  s e s i o n e s :  l a  p r i m e r a
e n  C a n c ú n ,  M é x ic o ,  e l  1 8  d e  m a y o  d e  1 9 7 6 , c o n  o c a s i ó n  d e  l a  A s a m b le a  d e  
G o b e r n a d o r e s  d e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o ,  y  l a  s e g u n d a ,  e n  l a  
s e d e  d e  l a  S IE C A , e n  G u a t e m a la ,  e l  d í a  1 d e  j u n i o  d e  1 9 7 6 .  A s i s t i e r o n  
l a s  s i g u i e n t e s  p e r s o n a s :
1 /  V é a s e ,  I n f o r m e  d e  l a  d é c im a  r e u n i ó n  d a l  C o m it é  d e  C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  
d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  ( E / C E P A L / C C E / 3 6 9 / R e v . l ) ,  j u n i o  d e  1 9 7 5 .
2 /  V é a s e ,  I n f o r m e  d e  l a  p r i m e r a  r e u n i ó n  d e  l a  C o m is ió n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  
p a r a  e l  C u m p l im ie n t o  d e  l a s  D e c i s i o n e s  d e l  CCE ( E /C E P A L /C C E /3 7 0 ) ,  
j u l i o  d e  1 9 7 5 .
3 /  V é a  s e ,  I n f o r m e  d e  l a  s e g u n d a  r e u n i ó n  d e  l a  C o m is ió n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  
p a r a  e l  C u m p l im ie n t o  d e  l a s  D e c i s i o n e s  d e l  CCE ( E /C E P Á L /C C E /3 7 5 ) , 





S e c r e t a r i a  P e r m a n e n te  d e l  T r a t a d o  
G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  
C e n t r o a m e r ic a n a  ( S IE C A )
R o b e r t o  M a y o r g a - C o r t ê s ,  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
R o d o l f o  T r e j e s , *
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  A d j u n t o
B a n c o  C e n t r o a m e r ic a n o  d e  I n t e g r a ­
c i ó n  E c o n ó m ic a  (B C I E )
E n r i q u e  O r t e z  C o l l n d r e s  
P r e s i d e n t e
I n s t i t u t o  C e n t r o a m e r ic a n o  de, I n v e s  
t i g a c i ó n  y  T e c n o l o g i a  I n d u s t r i a l  
( I C A I T I )
G a b r i e l  D e n g o  
D i r e c t o r
I n s t i t u t o  C e n t r o a m e r ic a n o  d e  A d m i­
n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  ( IC A P )
C a r l o s  C o r d e r o  d ' A u b u i s s o n , * *  
D i r e c t o r
I n s t i t u t o  d e  N u t r i c i ó n  d e  C e n t r o  
a m é r ic a  y  P an am á ( IN C A P )
M i g u e l  G u z m á n ,*
S e c r e t a r i a  E j e c u t i v a  d e l  C o n s e jo  
M o n e t a r i o  C e n t r o a m e r ic a n o  (C M C A )
J o r g e  G o n z á le z  d e l  V a l l e  
S e c r e t a r i o  E j e c u t i v o
P o r  l a  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t i n a  (C E P A L ) p a r t i c i p ó  e l  s e ñ o r  
G e r t  R o s e n t h a l ,  D i r e c t o r  d e  l a  S u b s e d e  e n  M é x ic o .
E l  t e m a r i o  d e  l a  r e u n i ó n  c u b r i ó  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s ;
a )  In f o r m e  d e l  D i r e c t o r  d e  l a  S u b s e d e  d e  l a  C EPA L e n  M é x ic o  s o b r e  
e l  c u m p l im ie n t o  d e  l a  r e s o l u c i ó n  1 6 3  ( X / C C E ) ,  C o o p e r a c ió n  T é c ­
n i c a  I n t e r n a c i o n a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  p r o g r a m a s  
d e l  P N U D .
b )  C u m p l im ie n t o  p a r c i a l  d e  l a  r e s o l u c i ó n  1 6 6  ( X / C C E ) ,  R e l a c i o n e s  
c o n  l a  C o m u n id a d  E c o n ó m ic a  E u r o p e a .
c )  In f o r m e  d e  l a  S e c r e t a r i a  s o b r e  e l  c u m p l im ie n t o  d e  l a s  d em á s  
r e s o l u c i o n e s  a d o p t a d a s  d u r a n t e  l a  d é c im a  r e u n i ó n  d e l  C C E , y
d )  O t r o s  a s u n t o s .
*  U n ic a m e n t e  a s i s t i ó  a  l a  s e g u n d a  s e s i ó n .
* *  U n ic a m e n t e  a s i s t i ó  a  l a  p r i m e r a  s e s i ó n .
/3. Decisiones
E/CEPAL/CCE/377
P á g . 3
3 .  D e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  l a  C o m is ió n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l
3 .  P a r a  e l  e x a m e n  d e  l a  r e s o l u c i ó n  1 6 3  ( X / C C E ) ,  e l  D i r e c t o r  d e  l a  
S u b s e d e  d e  l a  C EPA L e n  M é x ic o  d i o  c u e n t a  d e  l o s  r e c i e n t e s  a c o n t e c i m i e n t o s  
q u e  a f e c t a n  a l  P r o g r a m a  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  (P N U D ) ,  
y  q u e  c o m p ro m e te n  s e r i a m e n t e  l a  b u e n a  m a r c h a  d e  u n a  r e g u l a r  c a n t i d a d  d e  
r e s o l u c i o n e s  d e l  C C E . R e c o r d ó  q u e ,  a  r a i z  d e l  s u r g i m i e n t o  d e  l a  c r i s i s  
f i n a n c i e r a  d e l  PNUD d u r a n t e  e l  ú l t i m o  t r i m e s t r e  d e  1 9 7 5 ,  s e  r e f o r m u l a r o n  
l o s  p r o g r a m a s  r e g i o n a l e s  — e n  l o  q u e  a l  c u m p l im ie n t o  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  
d e l  CCE a t a ñ e —  d u r a n t e  u n a  r e u n i ó n  c e l e b r a d a  e n  l a  s e d e  d e l  PNUD e n  
N u e v a  Y o r k  a  f i n a l e s  d e  e n e r o  d e  1 9 7 6 .  E n  a q u e l l a  o c a s i ó n ,  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  d e l  P r o g r a m a  a c o r d a r o n  a p o y a r  e n  p r i n c i p i o  u n  p r o g r a m a  m ín im o  ( y
4 /c o n s i d e r a b l e m e n t e  r e d u c i d o  e n  r e l a c i ó n  a  l o  a c o r d a d o  a  m e d ia d o s  d e  1 9 7 5 ) ”  
q u e  c o n s i s t i r i a  d e  l o  s i g u i e n t e :  a )  c o n t i n u a r  l o s  p r o y e c t o s  q u e  y a  e s t á n
a p r o b a d o s ,  i n c l u y e n d o  e l  E s t u d i o  C e n t r o a m e r ic a n o  d e  T r a n s p o r t e  ( E C A T ) ,  e l  
d e  d e s a r r o l l o  p o r t u a r i o  y  m a r í t i m o  (T R A N S M A R ), y  e l  a r a n c e l a r i o ;  b )  i n i c i a r  
e l  s is t e m a  c o n s u l t i v o  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  c o n  e l  f l n a n c i a m i e n t o  d e  
u n a  ra m a  e n  v e z  d e  t r e s ;  c )  r e s p a l d a r  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  u n  g r u p o  a s e s o r  a  
l a  C o m is ió n  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  E n e r g í a ;  d )  i m p u l s a r  u n  p r o g r a m a  m ín im o  
d e  a s e s o r í a  e n  g r a n o s  b á s i c o s ,  q u e  c o n s i s t i r í a  d e  3 a  4  e x p e r t o s ,  y
e )  a p o y a r  u n a  p r i m e r a  e t a p a  - - m u y  r e d u c i d a - -  d e l  p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  
e n e r g é t i c o ,  a  t r a v é s  d e l  P r o y e c t o  H i d r o m e t e o r o l ó g i c o  ( R L A / 7 2 / 1 0 6 )  y  e l  
E s t u d i o  d e  I n t e r c o n e x i ó n  E l é c t r i c a  ( R L A / 7 4 / 0 8 3 )  q u e  l l e v a  a  c a b o  l a  C E P A L .
E n  e f e c t o ,  l a  m a y o r ía  d e  e s t o s  p r o y e c t o s  s e  s o m e t ie r o n  a  l a  c o n s i d e r a ­
c i ó n  d e  l o s  g o b i e r n o s ,  y  a lg u n o s  i n c l u s o  y a  h a n  r e c i b i d o  e l  a p o y o  d e  u n  
n ú m e ro  s u f i c i e n t e  d e  e l l o s  p a r a  c u m p l i r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  P N U D . S i n  
e m b a r g o ,  c o n  f e c h a  7 d e  m a y o  d e  1 9 7 6 ,  e l  A d m i n i s t r a d o r  d e l  P r o g r a m a  n o t i ­
f i c ó  a  l a  S u b s e d e  d e  l a  CEPAL e n  M é x ic o  q u e  a ú n  e l  p r o g r a m a  m ín im o  d e  p r o ­
y e c t o s  r e g i o n a l e s  a c o r d a d o  n o  s e  p o d r í a  l l e v a r  a  c a b o  d u r a n t e  1 9 7 6  d e b id o  
a  r e s t r i c c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  y  q u e  a d e m á s  s e  t e n d r í a n  q u e  i n t r o d u c i r  a lg u n o s  
r e c o r t e s  a  l o s  p r o y e c t o s  y a  e x i s t e n t e s .
4 /  I n f o r m e  d e  l a  s e g u n d a  r e u n i ó n  d e  l a  C o m is ió n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  
e l  C u m p l im ie n t o  d e  l a s  D e c i s i o n e s  d e l  C C E , o p .  c i t .  p â g .  1 4 .
/E n  s í n t e s i s ,
E/CEML/CCE/377
Pág. 4
E n  s í n t e s i s ,  a  e x c e p c ió n  d e l  . p r o y e c t o  a r a n c e l a r l o  y ,  e n  m in im a  
p a r t e ,  e l  p r o g r a m a  e n e r g é t i c o  ( a  t r a v é s  d e  u n a  a m p l i a c i ó n  d e l  y a  c i t a d o  
P r o y e c t o  H i d r o m e t e e r o l ó g i c o )  t o d a  l a  c o o p e r a c ió n  e x t e r n a  p r o v e n i e n t e  d e l  
PNUD q u e  s e  h a b l a  p r e v i s t o  p a r a  a p o y a r  e l  c u m p l im ie n t o  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  
d e l  CCE h a  q u e d a d o  i n t e r r u m p i d a ,  p o r  l o  m en o s  p a r a  1 9 7 6 .
A l  t o m a r  n o t a  d e  e s t a  s i t u a c i ó n ,  l a  C o m is ió n  d e c i d i ó  e x p l o r a r  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  o b t e n e r  f i n a n c i a m i e n t o  e x t e r n o  d e  f u e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  
c o o p e r a c ió n  t é c n i c a ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  s e  m e n c io n a r o n ,  l a  C ID A  d e  C a n a d á ,  l a  
S ID A  d e  S u e c i a ,  l a  a y u d a  b i l a t e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  d e  A le m a n ia  y  
d e l  G o b ie r n o  d e  H o l a n d a ,  l a  c o o p e r a c ió n  m u l t i l a t e r a l  d e  l a  C o m u n id a d  E c o n ó ­
m ic a  E u r o p e a  y  e l  B a n c o  I n t e r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l l o .
4 .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  C o m is ió n  e x a m in ó  y  a p r o b ó  u n  d o c u m e n to  d e  p r o ­
y e c t o  e l a b o r a d o  p o r  l a  S e c r e t a r i a  .p a r a  e s t a b l e c e r  e n  C e n t r o a m é r i e a  u n  g r u p o  
a s e s o r  e n  p r e p a r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  r e g i o n a l e s , ^  e n  c u m p l im ie n t o  a  l o  d i s ­
p u e s t o  p o r  e l  CCE e n  s u  r e s o l u c i ó n  1 5 0 ,  D ic h o  d o c u m e n to  f u e  s o m e t id o  a  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d p  D e s a r r o l l o  p o r  l o s  G o b e r n a d o r e s  
d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  e l  d í a  2 0  d e  m a y o , m e d i a n t e  c a r t a  s u s c r i t a  
p o r  t o d o s  e l l o s .
5 .  A s im is m o ,  a l  e x a m i n a r  e l  p u n t o  c )  d e l  t e m a r i o ,  l o s  D i r e c t o r e s  d e  l a s
i n s t i t u c i o n e s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  s o s t u v i e r o n  u n  a m p l io
d e b a t e  s o b r e  s u  a c t u a c i ó n  d u r a n t e  l a  p r ó x im a  v i s i t a  q u e  r e a l i z a r á n  a  l a
s e d e  d e  l a  C o m u n id a d  E c o n ó m ic a  E u r o p e a ,  e n  a t e n c i ó n  a l  C o m u n ic a d o  C o n ju n t o
e m i t i d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  M e r c a d o  Com ún C e n t r o a m e r ic a n o  y  l a  M i s i ó n
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d e  l a  CCE q u e  v i s i t ó  C e n t r o a m é r i e a  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 5 . ~  C a d a  D i r e c t o r  
e x p r e s ó  l o s  p u n t o s  d e  v i s t a  d e  s u  p r o p i a  i n s t i t u c i ó n  s o b r e  e s t a  v i s i t a ,  y  
a d e m á s  s e  a c o r d ó  q u e  s e  h a r i a  u n a  p r e s e n t a c i ó n  c o n j u n t a  a n t e  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  d e  l a  C o m u n id a d  q u e  i n c l u i r l a ,  e n t r e  o t r o s  p u n t o s ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
r e c i b i r  e l  a p o y o  d e  l a  CEE p a r a  e l  s is t e m a  c o n s u l t i v o  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s ­
t r i a l  p r o p u e s t o  p o r  e l  C o m it é  d e  C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  e n  s u  r e s o l u c i ó n  1 5 5 .
5 / P r o p u e s t a  p a r a  e s t a b l e c e r  e n  C e n t r o a m é r ie a  u n  g r u p o  a s e s o r  e n  p r e p a r a ­
c i ó n  d e  p r o v e c t o s  r e g i o n a l e s  ( E /C E P A L /C C E /3 7 6 ) ,  a b r i l . d e  1 9 7 6 .
6 /  S IE C A ,  A c t a  d e  l a  D e c im o q u in t a  R e u n ió n  d e  M i n i s t r o s  d e  E c o n o m ia  d e  
C e n t r o a m é r i e a . G u a t e m a la ,  1 9  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 5 .
/Se citó
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S e  c i t ó  com o a n t e c e d e n t e  p a r a  e s t á  g e s t i ó n '  l a  i n d a g a t o r i a  i n f o r m a l  r e a ­
l i z a d a  p o r  l a  S e c r e t a r l a  a n t e  l a  d e l e g a c i ó n  d é  l a  CEE p a r a  A m é r ic a  L a t i n a ,  
c o n  s e d e  e n  S a n t i a g o .
S e  a c o r d ó ,  a d e m á s , q u e ; e s t a  v i s i t a  p e r m i t i r i a  l o g r a r  a v a n c e s  h a c i a  
e l  c u m p l im ie n t o  d e  l a  r e s o l u c i ó n  1 6 6 ,-  y  q u e  c u l m i n a r l a  e n  l a  c o n c r e c i ó n  
d e  u n  p r o g r a m a  d e  c o o p e r a c ió n  e n ' t r e  am b o s p r o c e s o s  de  
i n t e g r a c i ó n .
6 .  L a  C o m is ió n  d e c i d i ó  p o s t e r g a r  u n  e x a m e n  d e t a l l a d o  d e l  c u m p l im ie n t o  
d e l  r e s t o  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  CCE p a r a  s u  p r ó x im a  r e u n i ó n ,  l a  c u a l  s e  
a c o r d ó  c e l e b r a r  e n  j u l i o  o a g o s t o ,  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  l a  s u b s e d e  d e  l a  
C EPA L e n  M é x ic o .  S i n  e m b a rg o , s e  a p r o v e c h ó  l a  o c a s i ó n  p a r a  t r a t a r  
a lg u n o s  a s p e c t o s  d e  e s p e c i a l  i n t e r é s  p a r a  l a s  i n s t i t u c i o n e s ;  e n  e l  s i g u i e n t e  
p u n t o  d e  e s t e  in f o r m e  s e  p r e s e n t a  u n  re s u m e n  m uy s u c i n t o  s o b r e  e l  e s t a d o  
a c t u a l  d e l  c u m p l im ie n t o  d e  c a d a  u n a  d e  d i c h a s  r e s o l u c i o n e s .
7 .  F i n a l m e n t e ,  e n t r e  l o s  p u n t o s  d i v e r s o s  q u e  l a  C o m is ió n  e x a m in ó ,  s e  
e n c u e n t r a n  l o s  s i g u i e n t e s ;  a )  e l  P r e s i d e n t e  d e l  B C IE  in f o r m ó  q u e  s e  c e l e ­
b r a r l a  u n a  A s a m b le a  d e  G o b e r n a d o r e s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e n  G u a t e m a la  e l  1 0  d e  
j u n i o  p a r a  c o n o c e r  e l  p r o g r a m a  d e  f i n a n e i a m i e n t o  d e  e m e r g e n c ia  d e l  B C IE  a  
G u a t e m a la  y  o t r o s  a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  b u e n a  m a r c h a  d e  l a  i n s t i t u ­
c i ó n ,  y  e s p e c i a l m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  é s t a  c u m p la  e l  p a p e l  q u e  l e  
c o r r e s p o n d e  e n  l a  p u e s t a  e n  v i g o r  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e l  C o m it é  d e  C o o p e r a ­
c i ó n  E c o n ó m ic a ;  b )  t a m b ié n  e l  P r e s i d e n t e  d e l  B a n c o  s u g i r i ó  q u e  s e  a p r o v e ­
c h a r a  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  l a  A s a m b le a  d e  G o b e r n a d o r e s  d e l  B ID  s e  c e l e b r a  
r í a  e n  S a n  S a l v a d o r  e n  1 9 7 7  p a r a  p r o y e c t a r  a  C e n t r o a m é r i c a  com o u n a  s o l a  
u n i d a d ,  y  p a r a  r e f o r z a r  e l  c o n c e p t o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ;  c )  s e  e x a ­
m in a r e n  l a s  p o s i b l e s  f u t u r a s  r e l a c i o n e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e g i o n a l e s  c o n  
e l  S is t e m a  E c o n ó m ic o  L a t i n o a m e r i c a n o  ( S E L A ) ,  y  s e  a c o r d ó  s e g u i r  c o n  m ucha  
a t e n c i ó n  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  n u e v o  m e c a n is m o  d e  c o o p e r a c ió n  i n t e r l a t i n o ­
a m e r ic a n o ;  e n  e s e  s e n t i d o ,  s e  s e ñ a l ó  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  e s t a r  p r e s e n t e  e n  
l a s  r e u n i o n e s  d e l  C o n s e jo  L a t i n o a m e r i c a n o  - - ó r g a n o  m á x im o  d e l  S E L A — ,  d e  
m a n t e n e r  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  c o n  s u  S e c r e t a r í a  P e r m a n e n t e ,  y  d e  t r a t a r
d e  i n f l u i r  p a r a  q u e  l o s  a c t o s  d e l  m is m o  s e a n  c o n s i s t e n t e s  c o n  - - y ( r e f u é r c e n ­
l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a ,  y  d )  s e  s e ñ a l ó  l a
/ im p o r t a n c ia
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i m p o r t a n c i a  d e  q u e  l a s  i n s t i t u c i o n e s f e g i o n a l e s  e x a m in e n  l o s  d i s t i n t o s  p r o ­
b le m a s  q u e  t i e n e  p l a n t e a d o s  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n ,  y  q u e  i n c l u s o  s e  
p r o n u n c i e n  s o b r e  lo s  m is m o s  e n  fo r m a  c o n j u n t a ;  p a r a  e l  e f e c t o ,  s e  a c o r d ó  
p r e p a r a r  u n a  d e c l a r a c i ó n  c o n j u n t a  d u r a n t e  l a  p r ó x im a  r e u n i ó n  i n t e r - i n s t i -  
t u c i o n a l ,  y  s e  e n c o m e n d ó  a  l a  S u b s e d e  d e  l a  CEPAL e n  M é x ic o  l a  p r e p a r a c i ó n  
d e  u n  p r o y e c t o  d é  d e c l a r a c i ó n  p a r a  f a c i l i t a r  e l  e x a m e n  d e  e s t e  p u n t o .
4 .  In f o r m e  d e l  D i r e c t o r  d e  l a  S u b s e d e  d e  l a  CEPAL e n  
M é x ic o  s o b r e  e l  a v a n c e  d e l  c u m p l im ie n t o  d e  
l a s  d e m á s  d e c i s i o n e s  d e l  CCE
8 .  A  c o n t i n u a c i ó n , ,  s e  i n f o r t n a  d e  m a n e ra  m uy r e s u m i d a ,  s o b r e  l a s  p r i n c i ­
p a l e s  a c c io n e s  to m a d a s  e n t r e  o c t u b r e  d e  1 9 7 5  y  m ayo  d e  1 9 7 6  q u e  p r o p e n d e n
a l  c u m p l im ie n t o  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  p o r  e l  CCE d u r a n t e  s u  d é c im a  
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r e u n i ó n . — C a b e  s e ñ a l a r  q u e  d i c h o  c u m p l im ie n t o  s e  h a  v i s t o  e n t o r p e c i d o  
p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  q u e  a f e c t a n  a l  PN U D , y  a l  v i r t u a l  e s t á n »  
c a m ie n t o  e n  l a s  n u e v a s  a c t i v i d a d e s  d e l  B C IE  h a s t a  q u e  s e  te m e  u n a  d e c i s i ó n  
s o b r e  l o s  a p o r t e s  d e  c a p i t a l  a d i c i o n a l  q u e  l o s  p a í s e s  h a r í a n  a  d i c h a  
i n s t i t u c i ó n .
a )  R e s o l u c i ó n  1 4 9  ( X / C C E ) . C o m e r c io  E x t e r i o r
1 .  D e c l a r a c i ó n  d e  a l t o  n i v e l . A u n  c u a n d o , s e  p r e p a r ó  u n  p r o y e c t o  d e  
d e c l a r a c i ó n  c o n  o c a s ió n  d e  l a  ú l t i m a  r e u n i ó n  d e  P r e s i d e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r ic a n o s  - - c e l e b r a d a  e n  L a  F l o r ,  C o s t a  R i c a ,  e l  1 0  d e  j u l i o  d e  1 9 7 5 —  
é s t a  n o  f u e  c o n s i d e r a d a .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  e s t e  a s u n t o  — e n  e l  c u a l  s e  r e i ­
t e r a r l a  e l  p r o p ó s i t o  d e  f i j a r  p o s i c i o n e s  c o n j u n t a s  f r e n t e  a l  r e s t o  d e l  m undo  
e n  d e t e r m in a d o s  c am p o s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  e x t e r i o r - -  q u e d a  p e n d i e n t e  d e  
d i s c u s i ó n  a l  m ás a l t o  n i v e l  p o l í t i c o .
2 .  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m e r c io  E x t e r i o r . E n  l o  q u e  h a c e  a  l a  c r e a c i ó n  
d e  u n  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m e r c io  E x t e r i o r  e n  e l  B a n c o  C e n t r o a m e r ic a n o  d e  
I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  ( B C I E ) ,  l a  C EPA L p r e p a r ó  u n  d o c u m e n to  e n  e l  c u a l  s e  
p r o p o n e n  e l  a l c a n c e ,  l a s  m o d a l id a d e s  d e  o p e r a c i ó n  y  l o s  o b j e t i v o s  d e  e s t e
6 /  S i m i l a r  i n f o r m e  s e  p r o p o r c i o n a  e n  lo s  d o c u m e n to s  E /C E P A L /C C E /3 7 0  y  




D e p a r t a m e n t o .—^ D ic h o  d o c u m e n to  s e  c o n o c e r á  o p o r t u n a m e n t e  p o r  l a s  a u t o ­
r i d a d e s  d e l  B a n c o .
3 .  P r o m o c ió n  d e  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s .  E n  l a  d e c im o c u a r t a  
r e u n i ó n  d e - M i n i s t r o s  d e  E c o n o m ía  - - d e l  2 4  d e  j u l i o  d e  1 9 7 5 —  s e  d e c i d i ó  
c r e a r  l a  C o m is ió n  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  D e s a r r o l l o  d e  l a s  E x p o r t a c i o n e s ,  y  s e  
e n c o m e n d ó  a  l a  S IE G A  l a  p r e p a r a c i ó n  d e l  e s t a t u t o  c o r r e s p o n d i e n t e .
b )  R e s o l u c i ó n  1 5 0  ( X / C C E ) .  F i n a n c i a m i e n t o  E x t e r n o
1 .  G ru p o  d e  e x p e r t o s  e n  p r e p a r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s . Como y a  q u e d ó
s e ñ a l a d o ,  e l  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  c o r r e s p o n d i e n t e  f u e  p r e s e n t a d o  a l  B ID  
a  f i n a l e s  d e  m a y o . S e  e s t i m a  q u e  e l  g r u p o  d e  e x p e r t o s  p o d r í a  i n i c i a r  s u s  
a c t i v i d a d e s  a  p r i n c i p i o s  d e  1 9 7 7 .
2 -  C r e a c i ó n  d e  l a  " t e r c e r a  v e n t a n i l l a ' '  e n  e l  B C IE . E l  B C IE  h a  c o n ­
t i n u a d o  a lg u n a s  g e s t i o n e s  s o b r e  e s t e  te m a ,  p e r o  s i n  h a b e r s e  c o n c r e t a d o  n a d a  
e s p e c í f i c o  p o r  e l  m o m e n to .
3 .  R e u n ió n  a d - h o c  d e  o r g a n is m o s  f i n a n c i e r o s .  L a  S IE C 4  e s t á  e x a m i­
n a n d o  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  i m p u l s a r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  r e u n i ó n  d e  o r g a n i s ­
mos f i n a n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  p a r a  c o n s i d e r a r  e l  f i n a n e i a -  
m ie n t o  d e  p r o y e c t o s  d e  i n t e r é s  r e g i o n a l .
t í )  R e s o l u c i ó n  1 5 1  ( X / C C E ) .  V i n c u l a c i ó n  c o n  o t r o s  e s q u e m a s  d e  i n t e g r a c i ó n
1 .  E s t u d i o  s o b r e  l a  C u e n c a  d e l  C a r i b e .  L a  C EPA L p r e s e n t ó  a  l a  c o n ­
s i d e r a c i ó n  d e l  PNUD u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  e s t u d i o
s o b r e  p o s i b l e s  e s q u e m a s  d e  c o o p e r a c ió n  e c o n ó m ic a  e n t r e  l o s  p a í s e s  s i t u a d o s  
e n  l a  C u e n c a  d e l  C a r i b e .  E s t e  e s t u d i o  c o n c e d e r l a  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  
a  l a  p o s i b l e  v i n c u l a c i ó n  d e l  MCCA c o n  l o s  o t r o s  p a í s e s  d e  e s a . iz o p a *  S i n  
e m b a r g o ,  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  e s t u d i o  h a  q u e d a d o  p o s t e r g a d a  d e b id o  a  l a  s i t u a ­
c i ó n  f i n a n c i e r a  d e l  PN U D .
7 /  V é a s e ,  C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  
d e p a r t a m e n t o  d e  c o m e r c io  e x t e r i o r  e n  e l  B C IE  ( E /C E P A L /C C E /3 7 £ ) ,  1 5  d e  




2 .  V i n c u l a c i ó n  d e  P a n a m á  a l  MCCA.  U n a  m i s i ó n  d e  l a  C EPA L v i a j ó  a  
P a n a m á , e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 5 ,  p a r a  c o n c r e t a r  l o s  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  
d e  u n  e s t u d i o  q u e  d e f i n i r i a  l a s  o p c io n e s  d e  e s e  p a i s  p a r a  v i n c u l a r s e  m ás  
e s t r e c h a m e n t e  c o n  e l  m o v im ie n t o  d e  i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n o .  D ic h o  
e s t u d i o  e s t á  p e n d i e n t e  d e  i n i c i a r s e  a l  c o n t a r s e  c o n  l a  a n u e n c i a  d e l  
g o b i e r n o  - p a n a m e ñ o .
3 .  V i n c u l a c i ó n  d e l  MC3A c o n  M é x ic o .  Com o p a r t e  d e l  e s t u d i o  d e s ­
c r i t o  e n  e l  p u n t o  1 a n t e r i o r ,  l a  C E PA L i n i c i ó  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 5  u n a  
i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  p r o f u n d i z a r  l o s  n i v e l e s  d e  c o o p e ­
r a c i ó n  e c o n ó m ic a  e n t r e  C e n t r o a m é r i e a  y  M é x ic o .  D ic h a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  
c o n c l u i r á  e n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 7 6 .
d )  R e s o l u c i ó n  1 5 2  ( X / C C E ) ,  P o l í t i c a  a l i m e n t a r i a
1 .  G r a n o s  b á s i c o s .  L a  C EPA L p a r t i c i p ó  e n  u n a  m i s i ó n  d e l  PNUD q u e  
e s t u d i ó  e l  p r o b le m a  d e l  s u m i n i s t r o  d e  g r a n o s  b á s i c o s  e n  l a  r e g i ó n  y  q u e  
p r o p u s o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e n  a p o y o  a l  
p l a n  d e  a c c i ó n  a p r o b a d o  r e c i e n t e m e n t e  p o r  l o s  M i n i s t r o s  d e  A g r i c u l t u r a  d e  
C e n t r o a m é r i e a .  S i n  e m b a r g o ,  com o y a  q u e d ó  s e ñ a l a d o ,  d i c h o  p r o g r a m a  s ig u e  
p e n d i e n t e  d e  a p r o b a c i ó n  d e b id o  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  f i n a n c i e r a s  d e l  PN U D ,
2 .  P r o d u c c ió n  d e  a l i m e n t o s  d e  a l t o  v a l o r  n u t r i t i v o .  E l  I C A I T I  y  
e l  IN C A P  d e b e r á n  i n f o r m a r  s o b r e  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  
d o c u m e n to s  d e  p r o y e c t o  p a r a  i n v e s t i g a c i ó n  o p e r a c i o n a l  y  t r a n s f e r e n c i a  d e  
t e c n o l o g í a ,  t e n d i e n t e  a  p r o d u c i r  a l i m e n t o s  p r o c e s a d o s  d e  a l t o  v a l o r  n u t r i ­
t i v o  y  b a j o  c o s t o .
e )  R e s o l u c i ó n  1 5 3  ( X / C C E ) .  C o m p ra s  c o n j u n t a s  d e  f e r t i l i z a n t e s
1 .  R e u n ió n  d e  i m p o r t a d o r e s .  E l  D i r e c t o r i o  d e l  B a n c o  y a  a u t o r i z ó  l a  
c o n v o c a t o r i a  d e  u n a  r e u n i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  p ú b l i c a s  i m p o r t a d o ­
r a s  d e  f e r t i l i z a n t e s .  N o  o b s t a n t e ,  l a  c o n s i d e r a b l e  b a j a  e n  l o s  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  e s t o s  in s u m o s  e s t r a t é g i c o s ,  a s i  com o l a  a c u m u la c ió n  d e  




2. Acción del BCIE. La participación del BCIE en-cualquier meca­
nismo de importaciones conjuntas de fertilizantes continúa sujeta a una 
autorización previa de la Asamblea de Gobernadores.
3. Especializaclón de puertos para mover fertilizantes a granel.
Esta investigación fue realizada por el proyecto TBANSMMt, y ya se encuen­
tra lista en primera versión.
f) Resolución 154 (X/CCE). Programa Centroamericano de Riego
El Banco y la CEPAL firmaron un convenio en julio pasado para lá rea­
lización de un estudio que permita formular un programa centroamericano de 
inversiones en materia de riego y obras conexas. Para realizar dicho estu­
dio se contrataron a ocho consultores, quienes están trabajando bajo super­
visión de la CEPAL.
A la fecha se han completado versiones preliminares de los documentos 
que describen el estado actual y que incluyen el desarrollo previsto para 
e l riego en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Se ha avanzado en lo que 
respecta a los informes de Nicaragua y Honduras.
g) Resolución 155 (X/CCE). Política industrial
1. Misión de NAFINSA. La Nacional Financiera de México y el BCIE 
ya han acordado un programa de asesorías, que se inició en enero del pre­
sente año, con el propósito de formular un programa de mejoras en la capa­
cidad promocional del Banco.
2. Reunión de organismos de fomento industrial. El BCIE ya cuenta 
con la autorización de su Directorio para realizar una reunión de los orga­
nismos nacionales de fomento industrial, con el fin de intercambiar infor­
mación sobre proyectos, establecer mecanismos de coordinación y consulta,
y sugerir medidas para determinar un sistema regional de promoción. La 
CEPAL está preparando la documentación correspondiente.
3. Sistema consultivo por ramas. Se da cuenta de este asunto en 




h )  R e s o l u c i ó n  1 5 6  ( X / C C E ) .  D e s a r r o l l o  r e g i o n a l  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  e n e r g í a
1 .  C o m is ió n  d e  E n e r g í a  y  G r u p o  A s e s o r .  L a  S IE G A  h a  e s t a d o  i m p u l ­
s a n d o  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  c o m is io n e s  n a c i o n a l e s  d e  e n e r g í a ,  y  u n a  p r ó x im a  
r e u n i ó n  d e  l a  c o m is ió n  r e g i o n a l .  E l  PNUD c o n s u l t ó  e n t r e  l o s  p a í s e s  e l  
d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  G r u p o  A s e s o r  q u e  o r i e n t e  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  c o m i s ió n  r e g i o n a l  y  p a r a  o r g a n i z a r  u n  c e n t r o  d e  i n f o r ­
m a c ió n ;  l o s  p a í s e s  a c e p t a r o n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  p r o y e c t o .  S i n  e m b a r g o ,  
d e b id o  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  f i n a n c i e r a s  d é l  P N U D , s u  i n s t r u m e n t a c i ó n  h a  
s i d o  p o s p u e s t a .
2 .  F i n a n c i a m i e n t o  d e  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o . L a  C EPA L e n t r e g ó  a l  
B C IE  e n  f e c h a  a n t e r i o r ,  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t u ­
d i o s  t e n d i e n t e s  a  c r e a r  u n  fo n d o  e s p e c i a l  p a r a  f i n a n c i a r  s is t e m a s  d e  t r a n s ­
p o r t e  c o l e c t i v o .  E l  D i r e c t o r i o  d e l  B a n c o  a u t o r i z ó  s u  r e a l i z a c i ó n ;  s i n  
e m b a r g o ,  n o  s e  h a  c o n c r e t a d o  t o d a v í a  s u  p u e s t a  e n  m a r c h a .
3 .  P r o y e c t o  H i d r o m e t e o r o l ó a i c o .  E n  j u l i o  d e  1 9 7 5  l a  C E P A L , e n  c o n ­
s u l t a  c o n  l a  OMM y  e l  C o m it é  R e g i o n a l  d e  R e c u r s o s  H i d r á u l i c o s ,  e l a b o r ó  u n  
d o c u m e n to  q u e  p e r m i t i r á  a l  P r o y e c t o  H i d r o m e t e o r o l ó g i c o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
i n v e s t i g a c i o n e s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  i d e n t i f i c a r  n u e v o s  p r o y e c t o s  h i d r o -  
e n e r g é t i c o s  e n  l a  r e g i ó n .  E l  PNUD h a  a c o g id o  f a v o r a b l e m e n t e  e s t a  s o l i c i t u d ,  
y  a p r o b ó  r e c i e n t e m e n t e  s u  r e a l i z a c i ó n .
4 .  P r o y e c t o  d e  r e c u r s o s  g e o t é r m i c o s .  L a  C EPA L c o n t r a t ó  u n  c o n s u l ­
t o r  d e  a l t o  n i v e l  q u e  f o r m u l ó ,  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 5 ,  l o s  t é r m in o s  d e  . r e f e ­
r e n c i a  d e  u n  e s t u d i o  r e g i o n a l  d e  e v a l u a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  r e c u r s o s  g e o ­
t é r m i c o s .  E s t o s  e s t á n  s i e n d o  r e v i s a d o s  p o r  e l  C e n t r o  d e  R e c u r s o s  N a t u r a ­
l e s ,  E n e r g í a  y  T r a n s p o r t e ,  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  c o n  s e d e  e n  N u e v a  Y o r k .
L a  v e r s i ó n  f i n a l  d e l  d o c u m e n to  d e  e s t e  p r o y e c t o  h a b r á  d e  e s t a r  d i s p o n i b l e
a  m e d ia d o s  d e  a ñ o .
5 .  E v a l u a c i ó n  d e  h i d r o c a r b u r o s  y  o t r o s  e n e r g é t i c o s . L a  C EPA L c o n ­
c lu y ó  u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  e v a l u a r á  l a  d i s p o n i b i l i ­
d a d  y  u t i l i z a c i ó n  d e l  p e t r ó l e o ,  e l  g a s  n a t u r a l ,  e l  c a r b ó n ,  l a  l e ñ a  y  o t r o s  
e n e r g é t i c o s .  E l  d o c u m e n to  f u e  p r e s e n t a d o  a ,  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  P N U D , o r g a ­
n is m o  q u e  h a b r í a  d e  f i n a n c i a r  e l  p r o y e c t o .
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6 .  O f e r t a  v  d e m a n d a  d e  e n e r g é t i c o s .  L a  C EPA L c o n c lu y ó  e l  a ñ o  p a s a d o  
l a .  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  y  a l c a n c e s  d e  u n  e s t u d i o  - - q u e  s e  r e a l i z a r í a  
c o n  l a  a y u d a  d e  v a r i o s  o r g a n is m o s  y  p r o y e c t o s  r e g i o n a l e s  e x i s t e n t e s ,  y  c o n  
e l  a p o y e  d e l  PNUD—  p a r a  r e a l i z a r . u n  b a l a n c e  e n t r e  l a  o f e r t a  d e  e n e r g é t i c o s  
y  l a s  d e m a n d a s  d e  l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  q u e  l a  u t i l i z a n .  E l  d o c u m e n to  d e  
p r o y e c t o  r e s p e c t i v o  f u e  s o m e t id o  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  PN U D .
7 .  I n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a .  L a  C E P A L , c o n  e l  a p o y o  d e l  PNUD y  e l  
B C IE ,  c o n t i n ú a  r e a l i z a n d o  u n  e s t u d i o  r e g i o n a l  s o b r e  i n t e r c o n e x i ó n  -de  s i s t e ­
m as e l é c t r i c o s  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 7 6 - 1 9 9 0 ,  q u e  p e r m i t i r á  d e f i n i r  l a  f e c h a  
m ás o p o r t u n a  y  l a  e c o n o m ic id a d  d e  l a  p u e s t a  e n  m a rc h a  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  
i n t e r c o n e x i ó n .  E l  e s t u d i o  s e  e n c u e n t r a  b a s t a n t e  a v a n z a d o ,  e s t im á n d o s e  q u e  
h a b r á  d e  c o n c l u i r s e  e n  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 6 ,  A  f i n a l e s  d e  m a y o , f u n c i o n a r i o s  
d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  e l e c t r i f i c a c i ó n  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  c o n o c ie r o n  
d e  l o s  a v a n c e s  d e  d i c h o  t r a b a j o . —̂
8 .  P l a n  d e  d e s a r r o l l o  e n e r g é t i c o  r e g i o n a l .  L a  C EP A L y  l a  S IE C A  c o n ­
c l u y e r o n  u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  c u y o  p r o p ó s i t o  e s . o r i e n t a r  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e  i n v e s t i g a c i o n e s  b á s i c a s  q u e  t i e n d a n  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  u n  p r o g r a m a  r e g i o ­
n a l  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s ,  a  l a r g o  p l a z o .  E s t e  p r o y e c t o  
" s o m b r i l l a "  h a b r á  d e  c o o r d i n a r  l a  a c c i ó n  d é  l o s  p r o y e c t o s  s u b s i d i a r i o s  d e s ­
c r i t o s  e n  l o s  p u n t o s  a n t e r i o r e s ,  y  h a b r á  d e  a l i m e n t a r s e  d e  s u s  r e s u l t a d o s  
p a r a  f o r m u l a r  e l  p l a n .  E l  d o c u m e n to  f u e  s o m e t id o  e n  f e c h a  a n t e r i o r  a  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  PNUD p a r a  s u  p o s i b l e  f u n c i o n a m i e n t o .
i )  R e s o l u c i ó n  1 5 7  ( X /C C E ) ,  D e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  l o s  r e c u r s o s  h i d r á u l i c o s
L a s  a c c i o n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  e s t a  r e s o l u c i ó n  h a n  
s i d o  d e f i n i d a s  p o r  l a  C E P A L , p u e s t o  q u e  p a r a  e m p r e n d e r  e l  e s t u d i o  s o b r e  p r o ­
g r a m a c ió n  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  l o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  s e  r e q u i e r e  c o n ­
t a r  p r e v i a m e n t e  c o n  a lg u n o s  r e s u l t a d o s  d e  o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  s e  e s t á n  
i n i c i a n d o ,  t a l e s  com o l a  d e  r i e g o  e  h i d r o e n e r g í a .
7 /  V é a s e ,  I n f o r m e  d e  l a  T e r c e r a  R e u n ió n  d e l  G r u p o  R e g i o n a l  s o b r e  I n t e r ­
c o n e x ió n  E l é c t r i c a  ( E / C E P A L / C C E / S C . 5 / 1 0 9 ) ,  c e l e b r a d a  e n  M é x ic o ,  D .  F . ,  
e l  2 0  y  2 1  d e  m ayo  d e  1 9 7 6 .
/ j )  R e s o lu c i ó n
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j )  R e s o l u c i ó n  1 5 8  ( X / C C E ) .  P r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n -d e  d e s a s t r e s - n a t u r a l e s
1 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  p r e v e n c i ó n  d e  d é s a s t r e s .  L a  C EPA L c o l a b o r ó  
c o n  e l  PNUD y  l a  UNDRO e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  t e n d i e n t e  a  p l a n i ­
f i c a r  l a  p r e v e n c i ó n  d e  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  ( R L A / 7 5 / 0 1 6 ) .  E l  d o c u m e n to  r e s ­
p e c t i v o  y a  h a  s i d o  c o n s u l t a d o  p o r  e l  PNUD a n t e  l o s  g o b i e r n o s  y  e l  B C IE .  S u  
i n s t r u m e n t a c i ó n  q u e d a  s u j e t a  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  f o n d o s  d e l  PNUD o  d e  
o t r a s  f u e n t e s  e x t e r n a s .
2 .  P r e v i s i ó n  d e  i n u n d a c i o n e s .  L a  C E P A L  p a r t i c i p ó  t a m b ié n  e n  u n a  
m i s i ó n  c o n j u n t a  c o n  e l  PNUD y  l a  OMM, q u e  t u v o  p o r  o b j e t o  c o n c e b i r  u n  e s q u e m a  
d e  p r e v i s i ó n  d e  i n u n d a c io n e s  y  d e  e m i s i ó n  d e  a l e r t a s  a  l a  p o b l a c i ó n  ( p r o ­
y e c t o  R I A / 7 4 / 0 7 2 ) .  L a  m i s i ó n  c u b r i ó  l o s * p a í s e s  d e l  C a r i b e ,  d e l  Is t m o  C e n t r o ­
a m e r i c a n o ,  .M é x ic o  y  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  y  f o r m u ló  e l  p r o y e c t o  c o r r e s p o n d i e n t e  
p a r a  e l  Is t m o  C e n t r o a m e r i c a n o .  L a  C EPA L e s t á  e f e c t u a n d o  a l  p r e s e n t e  c o n s u l ­
t a s  c o n  e l  P N U D , l a  OMM y  e l  B C IE  p a r a  l o g r a r  e l  f i n a n c i a m i e n t o  q u e  s e  
r e q u i e r e  p a r a  e l  p r o y e c t o .
3 .  R e d  s i s m o l ó g i c a .  L a  C E P A L , e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  U N E S C O , s o m e ­
t i ó  a n t e  e l  PNUD u n a  s o l i c i t u d  d e  a s i s t e n c i a  q u e  p e r m i t a  o r g a n i z a r  u n  p r o ­
y e c t o  p a r a  e s t a b l e c e r . u n a  r e d  s i s m o l ó g i c a  r e g i o n a l  y  c o o r d i n a r  e s t a s  a c t i ­
v i d a d e s .  S e  p r e t e n d e  q u e  u n a  m i s i ó n  c o n j u n t a  P N U D /U N E S C O /C E P A L  v i s i t e  l a  
r e g i ó n  c o n  e s t e  p r o p ó s i t o . e n  f e c h a  b r e v e .  A s im is m o ,  s e  t i e n e  e n t e n d i d o  
q u e  l a  ROCAP e s t a r l a  d i s p u e s t a  a  a p o y a r  u n a  i n i c i a t i v a  d e  e s t e  t i p o .
4 .  A d i e s t r a m i e n t o  d e  p e r s o n a l . L a  CJEPAL h a  e s t a b l e c i d o  c o n t a c t o  
c o n  l a  OMM y  l a  UNESCO p a r a  f o r m u l a r  p r o y e c t o s  q u e  p e r m i t a n  a d i e s t r a r  p e r ­
s o n a l  c e n t r o a m e r ic a n o  e n  m a t e r i a  d e >m e t e o r o l o g í a  t r o p i c a l ,  h i d r o l o g í a  o p e ­
r a t i v a  y  s i s m o l o g í a / v o l c a n o l o g í a ,  c o n  o b j e t o :  d e  a s e g u r a r  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  
d e  l o s  p r o y e c t o s  d e s c r i t o s  e n  l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s .
k )  R e s o l u c i ó n  1 5 9  ( X / C C E ) .  D e s a r r o l l o  d e l  t r a n s p o r t e
1 .  U s o  d e  c o n t e n e d o r e s  s e l l a d o s . L a  S ÏE C A  e s t á  d e s a r r o l l a n d o ,  e n  
c o o p e r a c ió n  c o n  e l  E C A T , u n  e s t u d i o  s o b r e  e l  u s o  d e  c o n t e n e d o r e s  s e l l a d o s  




2 .  C o o p e r a c ió n  d e  l a s  l i n e a s  a é r e a s  c e n t r o a m e r i c a n a s . L a  O A C I p r e ­
s e n t ó  e n  j u l i o  d e  1 9 7 5  a n t e  e l  PNUD u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  c o n  e l  q u e  s e  
p r e t e n d e  l o g r a r  u n a  c o o p e r a c ió n  p r o g r e s i v a  e n t r e  l a s  l i n e a s  a é r e a s  d e  l a  
r e g i ó n .  A s im is m o ,  e l  EC AT p r o p u s o  r e a l i z a r  r e c i e n t e m e n t e  e s t u d i o s  p a r a  d e f i ­
n i r  l a  i n t e g r a c i ó n  ó p t im a  d e l  t r a n s p o r t e  a é r e o  e n  l a  r e g i ó n ,  y  u n  p r o g r a m a  
d e  i n v e r s i o n e s  p a r a  l o g r a r  l o  a n t e r i o r .  H á  s i d o  n e c e s a r i o ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  
d i l u c i d a r  e l  a l c a n c e  d e  c a d a  e s t u d i o  c o n  é l  O b j e t s  d e  e v i t a r  d u p l i c a c i o ­
n e s ,  t r a b a j o  q u e  a ú n  s e  e n c u e n t r a  e n  p r o c e s o .
1 )  R e s o l u c i ó n  1 6 0  ( X / C C E ) .  D e s a r r o l l o  t u r í s t i c o
1 .  R e u n ió n  d e l  B C IE .  E l  B a n c o ,  l a  C EPA L y  l a  S IT C A  — e n  r e u n i ó n  
c e l e b r a d a  e l  3  d e  s e p t i e m b r e - -  h a n  p r e p a r a d o  u n  b o r r a d o r  d e  t e m a r i o  p a r a  
l a  s e g u n d a  r e u n i ó n  d e  o r g a n is m o s  d e  t u r is m o  y  o f i c i n a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  
q u e  s e  a b o c a r í a  a  e x a m in a r  e l  p l a n  d e  i n v e r s i o n e s . d e !  B C IE  e n  i n f r a e s t r u c ­
t u r a  t u r í s t i c a  y  l o s  a s u n t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  l e g a l e s  q u e  d e b e n  r e f o r z a r s e  
o  m o d i f i c a r s e .  E l  B C IE  c o n v o c a r á  e s t a  r e u n i ó n  d u r a n t e  e l  t e r c e r  t r i m e s t r e  
d e  1 9 7 6 .  ' -
2 .  E s c u e la  d e  h o t e l e r l a . L a  C EPA L y  e l  B C IE  h a n  s o l i c i t a d o  asesoría d e
l a  O IT  p a r a  d e f i n i r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  q u e  p r e c i s a  e l  e s t a ­
b l e c i m i e n t o  d e  l a  e s c u e l a  r e g i o n a l .  L a  O IT  h á  a s ig n a d o  a  u n o  d e  s u s  e x p e r t o s  
e n  e l  te m a  p a r a  q u e  p o r  e s p a c i o  d e  u n  m es v i s i t é  l a  r e g i ó n  y  f o r m u l e  t é r ­
m in o s  d e  r e f e r ê n c i a  p a r a  e l  e s t u d i o  q u e  h a b r á  d e  r e a l i z a r s e .
m ) R e s o l u c i ó n  1 6 1  ( X / C C E ) .  L i b r e  c o m e r c io
1 .  S o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s .  L a  d e c im o c u a r t a  r e u n i ó n  d e  M i n i s t r o s  d e  
E c o n o m ía ,  c e l e b r a d a  e l  2 4  d e  j u l i o ,  a p r o b ó  u n a  p r o p u e s t a  d e  l a  S IE C A  r e l a ­
t i v a  a  l a  s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  l a  c u a l  n o  h a  t e n i d o  
o p o r t u n i d a d  d e  s e r  a p l i c a d a  h a s t a  l a  f e c h a .
2 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  o r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s . L a  SIECA d e b e r á  a c t i ­
v a r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e s t e  m e c a n is m o  y a  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  F E C A IC A  y  l a  




E l  p r o y e c t o  s e  e s t á  d e s e n v o lv ie n d o  n o r m a lm e n t e ,  s e g ú n  s e  d e s p r e n d e
8/
d e  l a  r e c i e n t e  d o c u m e n t a c ió n  p r e s e n t a d a  p o r  l a  S IÈ C A .—
o )  R e s o l u c i ó n  1 6 3  ( X / C C E ) .  C o o p e r a c ió n  t é c n i c a  i n t e r n a c i o n a l
S o b r e  e s t e  a s u n t o  s e  d a  c u e n t a  e n  o t r a  p a r t e  d e l  p r e s e n t e  i n f o r m e .
p )  R e s o l u c i ó n  1 6 4  ( X / C C E ) . C o m is ió n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  e l  C u m p l im ie n t o  
d e  l a s  D e c i s i o n e s  d e l  CCE
E l  d í a  1 1  d e  j u l i o  d e  1 9 7 5  s e  c e l e b r ó  l a  p r i m e r a  r e u n i ó n  d e  e s t a  
C o m is ió n  y  c o n  f e c h a  1 9  d e  o c t u b r e  d e l  m is m o  a ñ o ,  l a  s e g u n d a .  T a m b ié n  s e  
l l e v ó  a  c a b o  u n a  r e u n i ó n  i n f o r m a l  e l  1 8  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 5 .  L a  t e r c e r a  
r e u n i ó n  s e  c e l e b r ó  e n  C a n c ú n , M é x i c o ,  e l  1 8  d e  m a y o  d e  1 9 7 6  y  s e  c o n t in u ó
e n  l a  c iu d a d  d e  G u a t e m a la ,  e l  1 d e  j u n i o  d e  1 9 7 6 .
q )  R e s o l u c i ó n  1 6 5  ( X / C C E ) .  E s t a d í s t i c a s  e  i n d i c a d o r e s  e c o n ó m ic o s
; C u e n ta s  n a c i o n a l e s .  L a  C EPA L y  l a  S e c r e t a r i a  E j e c u t i v a  d e l  ÇMCA
e l a b o r a r o n  y  p r e s e n t a r o n  a n t e  e l  P N U D , u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  p a r a  a p o y a r  
l a  a r m o n i z a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  ( R L A / 7 5 / 0 6 1 ) . S i n  e m b a r g o , e s t a  
i n i c i a t i v a  t a m b ié n  h a  s i d o  v í c t i m a  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  a n t e s  
c o m e n t a d a s ,  p o r  L o  q u e  l a  S e c r e t a r i a  E j e c u t i v a  d e l  CMCA e s t á ,b u s c a n d o  
f u e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  c o o p e r a c ió n  e x t e r n a .
n) Resolución 162 (X/CCE). Arancel común
8 /  S IE C A , I n f o r m e  d e l  G ru p o  d e  T r a b a j o  d e  a d e c u a c ió n  d e  l a  n o m e n c la t u r a  
a r a n c e l a r i a  d e  B r u s e l a s  a  C e n t r o a m é r i c a  ( S I E C A / 7 6 / S 1 A / 2 / D A N - 2 / 1 )  2 4  d e  
a b r i l  d e  1 9 7 6 .
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